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要旨 
サントス、メリサ。２０１４年。田中亮のドラマ「リッチマンプアウーマ
ン」(１話ー７話)における感動詞の機能。ブラウィジャヤ大学日本語学科。 
指導教官 ：（Ｉ）デウィ・プスピタサリ（ＩＩ）ナディア・インダ・シ
ャルタンティ 
キーワード：感動詞、感動、呼びかけ、応答、挨拶後。 
 世の中に人間は常にコミュニケーションを取っており、言語をコミュニ
ケーション手段としてよく使われている。コミュニケーションで人間は話
しについて良い方法を考える、例えば言葉を選んだり、声を設定したり、
自分を表現したりする。そのため、感動詞を使用する。日常生活で日本人
はよく感動詞を使用している。感動詞の種類をまだ分かっていない日本語
学者は結構いると思われる。そのため筆者は感動詞の種類について研究し
たい。それに対して、リッチマンプアウーマンという映画を対象して、そ
の映画にはどのよう感動詞の種類があるのか、その感動詞の機能は何だろ
うかということを考察する。感動詞は四つ種類がある。それは感動、呼び
かけ、応答、挨拶語である。格感動詞は色々な機能がある。 
 この研究は定性的な記述方法を使用する。よって、データーは書き 
言葉を用いる。それは Teradaによる理論で感動詞の種類を明らかにした
いと思われるが、感動詞の機能は Takahashiによる理論で考察するという
ことである。 
 結果として、リッチマンプアウーマンには感動詞は四つ種類があると示
している。それは感動、応答、呼びかけ、挨拶である。驚きを表すのは４
０データ、眼前の事態や相手の言ったことに対する意外感を表すのは４デ
ータ、相手の発言に対する同意や不同意表すのは１７７データ、相手の感
情を分かるのを表すのは５データ、考えている中を表すのは１５データ、
相手の反応を求めるのは３８データ、自分を確かめるということを表すの
は１１データ、挨拶のことは６４データである。 
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Kata Kunci: Kandouhi, Kandou, Yobikake, Outou, Aisatsugo.  
 Komunikasi sering dilakukan oleh manusia di dunia ini, dalam 
berkomunikasi manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Dengan 
adanya komunikasi manusia memikirkan bagaimana cara yang baik untuk 
berbicara, misalnya memilih kata yang digunakan, mengatur suara, dan 
mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri dilakukan dengan mengucapkan 
kandoushi. Orang Jepang biasanya sering mengucapkan kandoushi dalam 
percakapan sehari-hari. Sebagai pembelajar bahasa Jepang sering kali kurang 
mengetahui jenis-jenis kandoushi dan fungsinya. Oleh karena itu penulis ingin 
meneliti tentang jenis dan fungsi kandoushi. Dengan rumusan masalah yang 
pertama apa saja jenis-jenis kandoushi yang terdapat dalam drama Rich Man Poor 
Woman, yang kedua apa fungsi kandoushi yang terdapat dalam drama Rich Man 
Poor Woman. Kandoushi terbagi menjadi empat jenis, yaitu: kandou, yobikake, 
outou, dan aisatsugo. Masing-masing kandoushi memiliki fungsi yang berbeda. 
   
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena data yang 
didapat berupa kata-kata tertulis. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan 
teori dari Terada untuk mengetahui jenis kandoushi dan menggunakan teori dari 
Takahashi untuk menganalisis fungsi kandoushi. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam drama Rich Man Poor 
Woman terdapat 4 jenis kandoushi, yaitu: kandou, yobikake, outou dan aisatsugo. 
Terdapat 40 data yang berfungsi mengungkapkan keterkejutan, 4 data berfungsi 
mengungkapkan perasaan tidak terduga, 177 data berfungsi mengungkapkan 
jawaban setuju atau tidak setuju, 5 data berfungsi mengungkapkan pengertian 
terhadap ucapan lawan bicara, 15 data berfungsi untuk saat sedang berfikir, 38 
data berfungsi untuk meminta perhatian lawan bicara, 11 data berfungsi untuk 
meyakinkan diri sendiri lewat perbuatan, dan 64 data berfungsi untuk menyatakan 
persalaman. 
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